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PALMA.—FEBRERO DE ifo; 
S U M A R I O 
1. Relació de la J i m i a Celler :» ti liñuda día i r tic j a -
ncr ile iMif2, per I). /:. K Agüitó. 
1!. Museoarqueológico- }uliaiu>. Rcla.'iou 4e los i»t>-
j e i o s i n g r e s a d o s d u r a n t e el arto i8oi, poi* 1). it.irtult.iiie 
Ferrà. 
I I I . Catálogo tic las obras i|ue lian entrado á formar 
parte ile la biblioteca tle esta Sociedad ilutante el año 
pasado iSt , i , por i). />e.lm A. S.nti/.n. 
IV. Lámina l . X X X V . Cefragerla, p o r / ) , llurtufutur 
Ferrà. 
V. Nuevos tlalos sobre seguros marí t imos , pin' t)<ht 
liiisehin P.t\iitiil. 
VI. Protesta tle los J u r a d o * contra c u i t a s palabras tle 
luán lirondo |noi)|, por D. I'. K. Agilito. 
V i l . Correspondencia familiar J v l >a>ii-l.i M o n t a n -
yans |siglc XVI |, poi D.H. K. Aguiló. 
V I I I . Sección de noticias . 
Lámina l . X X X V . ' — C e r i a ^ e i í a , ' b i s a e i ; i s d c . o l . i , di-
1 lijo de I) /¡.ii í»/iiW Fet ià. 
I lic^.o 9| tle la Vitia tle "K.iiimili-lo Lulio ¡'..i i ] 
P. R. Pascual . 
R E L A C I Ó D E L A J L ' N T A G E N E R A L 
TINGUDA D I . V 31 r>K JANBH ItK l8t)2. 
i i i M F . N G K , dia 31 dol mes dc ¡ a n e r 
passat , t i n g u e e lec ta la m o d e s t a 
_ J f u n c i ó rc l l ig iosa q u e per c o s t u m 
m a v i n t e r r o m p u d a fa c e l e b r a r c a d ' a n v 
n o s t r a S o c i e d a t en h o n r a de son sant p a -
t r ó el b e n e v e n t u r a t d o c t o r y m á r t i r R a -
m o n L l u l l , a x í per d o n a r e x e m p l e de sa 
Año l'lli.—Tomo IV.—,Y««». i.,). 
d.evoció y a m o r co.rrí enc-tra per d e m a n a r 
y o b t e n i r p e r son medi lorse-; y b o n a vo-
l u n t a t per seguir e n d a v a n t la tasca c o -
m e n s a d a . "Tan h u m i j v sensilla o , aquest . ! 
fe sta y t a n t s d anys. seguits ' se' ha* ¡a d o n a t 
c o n t e d'ella en a q u e s t m a t e i x B O I . L E T Í " , 
q u e no cal fer ne a r c m^tta' d e s c r i p c i ó : u n a 
missa rosada , a t r a c o m p a n v a m e n t de o;--
ga, dita d a v a n t la tomba m a t e i x a del ve-
nerable M o s t r é , " V un Te-lh'itin s o l e m p n e 
c a n t a t pels S r s . c o l e g i a l , dc la S a p i e n c i a , 
h e u s ' h o a q u i tot . E n g u a n y , e m p e r o , loàt 
ne sia D e u , l a ' c o n c u r r e n c i a , fonch u n a 
mica m a j o r que de o r d i n a r i , y alguns 
dels socio, ; , a t e n g u e m á la invi tac ió de la 
J u n t a J o G o v e r n , hi v inguere . t j u n t a -
ment a b sa famil ia . 
S o r t i m dot templo a n à r e m t o t ; d r e t a 
via c a p al dil col·legi de la S a p i e n c i a á 
tenir allá la J u n t a g e n e r a l q u e cstaluei.x 
el r e g l a m e n t . Por a u s e n c i a del S r . Pres i -
dent , á qui sa falta de salut obl iga á v i u -
re s e m p r e fora de P a l m a , y dol s e ñ o r 
L l a b r é s q u e por asan tos seus p a r t i c u l a r s 
es t r o b a v a á los boros á M a d r i d , o c u p a 
son lloch el D i r e c t o r del Museu D, B a r -
t o m e u Kerrá , t e n g u e n t al s c u c o ; t a l a l 
S r . R e c t o r del sobre dit collegi D, B a r -
t o m e u ' S u r e d a P r e . 
C o m c n s á el t r c s o r e r S r . S í n g a l a d o n a n t 
rao dol estat e c o n o m i c h de nost ra Socie-
[88 
J o v e l l a n o s en m o t i u de les festes c e l e b r a -
des al lá ; el c a s q u e d e v a n t l ' A c a d e m i a de 
l ' H i s t o r i a feu el S r . F e r n a n d e z D u r o d e l s 
a r t i c l e s sobre Cartógrafos mallorquines 
p u b l i c a t s per D. G a b r i e l L l a b r é s , e s t i -
m a t s i g u a l m e n t per sabis e s t r a n g e r s tan 
d o c t e s c o m Mr. H a m y y el S r . A m a t de 
S a n t F i l i p p o , y la s a n c i ó q u e en c e r t a 
m a n e r a li h a v e n g u t adonar dita Real 
A c a d e m i a de l ' H i s t o r i a c o n c e d i n t el c a m -
vi a b s o n Bolleti , a t e n e n t s e á la o p i n i ó 
y als f a v o r a b l e s i n f o r m e s del a c a d e m i c h 
P. F i t a . Y e n c a r a , desde el present , p r o s -
p e r a r á m e s si Deu h o vol , a b l 'a juda q u e 
e s p e r a m dels joves e s c r i p t o r s q u e a c a -
bat el Eco del Santuario han v e n g u t á 
f o r m a r p a r t de noUra r e d a c c i ó . 
Y al cos ta t d 'aquest t rassá l ' o r a d o r un 
a l t re c u a d r o de real i ta t d e s c o n s o l a d o r a ; 
la f redor dels m a l l o r q u i n s en g e n e r a l 
per tot lo q u e fassa r e f e r e n c i a a a r t y als 
a n t i c h s m o n u m e n t s de l 'illa, q u e nois 
d e x a e n t e n d r e la i m p o r t a n c i a de un 
m u s e u a r q u e o l o g i c h , y es c a u s a q u e 
a b a n s que d u r l o s á n'el n o s t r o c o m p o r -
ten m o l t s q u ' e s tuden y p o d r e s q u e n per 
d a m u n t p o r x o s , m a g a t z e m s y t e r r a d e s 
de iglesia, a b l las t imós a b a n d o n o , m u l t i -
tud de o b j e c t e s , q u e d e g u d a m e n t c o n -
s e r v a t s podrien s e r v i r de profi tosa e n s e -
n y a n s a . Y e n c a r a u n ' a l t r a f r e d o r y un 
a l t r a indiferencia h e y ha c e n t vegades 
pit jor q u e a q u e s t a , y es la q u e t e n i m 
per tot lo q u e toca á n o s t r a mes g r a n 
y m e s I legí t ima g l o r i a a x i en lo c ient í f i ch 
c o m en lo rel l igios , á R a m o n L l u l l , savi y 
sant á la v e g a d a , y baix d 'aquest doble 
c o n c e p t e t e n g u t v v e n e r a t a l t r e t e m p s 
a b e n t u s i a s m e pel poble m a l l o r q u í 
A b a n s de finir son d i s c u r s feu el s e ñ o r 
F e r r à piadosa r e c o r d a n ç a dels c o n s o c i o s 
q u e la m o r t nos ha p r e s dins aquest a n y , 
el S r . c a n o n g e D. Matgi Vidal , D. F r a n -
c e s c h Pina v cl savi p r e v e r e m e n o r q u í 
D . F r a n c e s c h C a r d o n a y Orfi la . A p r è s 
d o n a les g r à c i e s als S r s . Colegiáis dc la 
S a p i e n c i a , q u e a b t a n t de c u i d a d o y a m o r 
d o n e n á ca seua c a r i t a t i u h o s t a l a t g e á 
n'el n o s t r o M u s e u . 
dat , y el r e s u m e n dels c o n t e s q u e va 
llegir está posat de la s i g u e n t m a n e r a : 
Pts. Cls. 
D e s a v e n s del a n y a n t e r i o r i 8 y n . o'20, 
S u m a total de les c a n t i d a t s c o -
b r a d e s 1G5400 
Net 1 ^ 5 3 7 1 
S u m a total de les c a n t i d a t s q u e 
se h a n pagat 1585 '55 
E x i s t e n c i a q u e resul ta en c a x a . ó 8 ' i u 
C a n t i d a t s á c o b r a r , q u e son c r è -
di ts en favor n o s t r e . . . . 243*50 
E n a q u e s t c o n t e no hi e n t r e per res el 
p r o d u c t e de la s u s c r i p c i ó o b e r t a ja fa 
a l g u n s a n y s per r e s t a u r a r y nete t jar el 
m o n u m e n t a l s e p u l c r e de R a m o n LlulI ; 
a x ò fa r a m s e p a r a t y j u n c t a m e n t a b els 
interesos p r o d u ï t s h o g u a r d a tot en s o n 
p o d e r el S r . V i c c - p r e s í d e n t . 
A p r è s cl S r , F e r r à , c o m á D i r e c t o r del 
M u s e u , Ilegi u n a re lac ió dels di ferents 
o b j e c t e s m e s ó m a n c o i n t e r c s a n t s q u e 
h a n v e n g u t d i n s s ' any á e n r i q u i r a q u e l l , 
y el S r . S a n c h o teu lo m a t e i x a b la dels 
l l ibres q u e h a n e n t r a t en n o s t r a petita 
l l ibrer ia , de la q u a l te c a r r e c h . A b d u e s 
notes v e n e n p u b l i c a d e s á c o n t i n u a c i ó de 
la p r e s e n t r e s e n y a , y a c r e d i t e n si no 
l ' a b u n d à n c i a la b o n d a t del espiet . 
P r e n g u é l lavors la p a r a u l a el S r . P r e -
s ident , y a b l lengua m a l l o r q u i n a c l a r a y 
l l a m p a n t y aquell t o e x p r e s s i u v e n e r -
g í c h q u e li .es t an p r o p i , d e s p u é s de r e -
ferir per q u i n e s c i r c u n s t a n c i e s se t r o b a -
va o c u p a n t aquell l loeh y de e n v i a r un 
t e s t i m o n i de a f e c t u o s a c o n s i d e r a c i ó y 
a n y o r a n s a á n'el d i g n i s i m D, Miquel 
F l u x á y P a l c t , á q u i de d r e t p e r t o c a v a , 
e x p o s à en breu s u m a r i la vida y m o v i -
m e n t de n o s t r a S o c i e d a t , r e p r e s e n t a d e s 
m i l l o r q u e per res per la p u b l i c a c i ó del 
B O I . L E T Í . 
C r e i x a q u e s t y se fa e n v a n t y de c a d a 
dia t e n i m mes p r o v e s de la i m p o r t a n c i a 
q u e á fora de M a l l o r c a se li d o n a , b a s -
t a n t c i t a r per a x ò l 'acui l ida q u e rebé á 
Gijón el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i dedica t á 
F a l t a v a e n c a r e u n ' a l t r e cosa , o m p l i r el 
buit q u e d e x a v e n dins la J u n t a de G o -
v e r n els dos voca ls á qui c o r r e s p o n i a sor -
t ir , y r e s u l t a r e n elegits per a q u e t s c a -
r r e c h s , nemine discrepante, el M. I. s e -
n y o r A r d i a c a d ' a q u e s t a Seu D. J u s e p 
Ol iver y l ' inspirat poeta p r e v e r e D, M i -
quel C o s t a y L l o b e r a , 
E , K. A G U I L Ó . 
Relación de ios objetos ingresados durante el año tS<j i. 
C K D I D O S . 
Por los Sres. socios D. Gabriel Llabrés, D. Barto-
lomé Terrassa y D. Jaime Luis Garau. 
1 . Var ios fragmentos dc baldosas y {egidas 
r o m a n a s , algunas de cuyas piezas l levan la ins-
cr ipción grabada: 
S A L . E X . P R 
L . V E R 
bailadas por los donantes en un Rafal del térmi-
no dc P a l m a . 
Por el socio 'D. Gabriel Llabrés. 
2 . U n fragmento de capitel desprendido 
dc un pilar de Santa Eula l ia , en res tauranc ión , 
y entregado por el soc io R d o . S r . Cura Párroco 
de aquella parroquia , D . Sebast ian Cerda . 
3. U n a ánfora panzuda, r o m a n a ; proceden-
te del fondo del m a r , en las riberas dc las Sal inas 
de S a n t a ñ y . 
\. U n jarri to de cerámica r o m a n a , de la 
m i s m a procedenc ia del a n t e r i o r . 
5 . U n a tazita de cerámica i tal iana, con d i -
bujos azules. [ S i g l o X V I I ] . 
Por el socio D. 'Bartolomé Terrassa. 
6 . U n a pieza dc mares s i l íceo labrada en 
forma de peri l la , c o n un orif icio en su vér t i ce . 
7. D o s es labones o b l o n g o s dc p l o m o , r o -
t o s . 
8 . U n a moneda de b r o n c e r o m a n a . 
Hallado todo en el puerto de Sanilja, [ M e -
no; ea . 
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Por 'D. 'Bernardo Cifre Pbro, 
9. V a r i o s f ragmentos de ánfora y vasijas 
r o m a n a s , ba i lados en Pol lensa . 
'Por los Srcs. Colegiales de la Sapiencia. 
t o . Una gran tinaja dc barro c o c i d o , h a -
llada entre las viejas cons t rucc iones dc su p r o -
pia casa . 
Por 'O. Jaime Sitjar, 
11. Un mortero de piedra, t o s c o , dc época 
p r e h i s t ó r i c a ; hallado en Porreras . 
Por el socio ']). fosé Cirera. 
1 2 . Dos f o t o g r a f í a s . — V i s t a s del m o n a s t e -
r io de Santa Maria de R i p o l l . — S a c a d a s por el 
m i s m o d o n a n t e . 
'Por 'i), fosé Marcó 'Pbro, 
1 3 . U n a arqueta con imaginería grabada y 
pintada; otim, destinada á guardar los S a n t o s 
Ó l e o s , en una parroquia de Mal lorca . 
i.|. U n c o l m i l l o fósi l , [por c las i f icar) , ha-
llado en S o n S i m o n e t , de Espór las . 
Por 'i). Antonio Gelabert. 5 
15. T r e s e jemplares de mineral dc p l o m o 
extra ídos de la mina ^irgcutera cn Santa Eulalia 
de Ibiza. 
Por el sóao 'D. Bartolomé Fer ni, infrascrito. 
16. Dos visagras de cola flordelisadas de 
hierro [corretjes deporta\. 
[7. Una lalleva perfilada y forjada a r t í s t i -
c a m e n t e . 
]H. Una maneci l la de hierro , con un plati-
l lo , p r o c e d e n t e de un ant iguo pulp i to ; que debió 
servir para sos tener un b l a n d ó n . 
19. Un mortero de piedra, de base cuadra-
da ; recogido entre los c i m i e n t o s dc una casa 
en P a l m a . 
20. Var ios f ragmentos de cerámica r o m a n a , 
recogidos por el donante en t e r r e n o p r ó x i m o á 
Pol lensa . 
2 1 . U n capitel de piedra , est i lo g ó t i c o , 
m u t i l a d o . 
22. Un capitel dc piedra, c o m p l e t o , d e c o -
rado c o n entre lazos dc est i lo b izant ino ; d e s -
cubier to e n t r e los e s c o m b r o s de una zanja en 
P a l m a . 
23. U n tubo de barro c o c i d o , de la antigua 
distr ibución dc aguas cu P a l m a . 
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Ct. ANO l'ASAIK) i S y i . I 1 ] 
M 
Cedida por el socio I). Pedro Juan Julio Piro, V 
Canónigo. 
Cassiodoi i seualoris viri dei de regimineecc le -
sic prinvitive hysloria tripartita leliciter incipit. 
|t| Se prfsciiitK'AI|U¡ «le litq |H'rii>di,-,Wy n - v U l a * 
nitc si- rt-rihi-n en ramtrío ron i»1 FlócrTijí, atirti|tït' itt< 
r<'lvcitin<'> i i · i i v c n i c n t ' P ' r i ' l t iil.ia.i. e «li* l í t irn ¡i 
ilii lia Rit>lint"l"8. 
Colofón. Historie «eclesiást ico explícit l íber 
d ' Jodecimus et u l t imus . Gloria individuo tr ini ta-
ti . Pas legent ibus . Crcdulitas audicnt ibus . Vi ta 
faeient ibus. A m e n . 
E d i c i ó n incunable magní f icamente c o n s e r v a -
d a . — N o lleva iniciales , fo l iac ión, lugar ni año 
do i m p r e s i ó n . - S ignaturas de a á n inc lus ive ; 
todos los pl iegos de fri ho jas , e x c e p t o el ni que e s 
de seis v el 11 de c u a t r o . ll\ indico forma dos plie-
gos separados .7 y //, el pr imero dc seis y el s e -
g u n d o de cuatro h o j a s . E n c u a d e m a c i ó n m o d e r -
na en 8 . " 
Cedida por el ¡¡ocia i). Juan Umbert, 
Biblia sacra vulgat.o editiouis Si\li Y 
P o n t . M a x . Jussu recognita et Clenient is V i l ! 
auctori tate edita Mogunl i . e apud J u . A l b i n u m . 
1 6 0 9 . 
Pintada grabada y o t ros i.|o grabados en el 
t e x t o ; el N u e v o T e s t a m e n t o sigue con pagina-
ción diferente. — Un v o l . ,|." perg. 
}••' 
Cedida por el socio I). Maleo Moranla V l·ian. 
Drach [Paulus [,. B|. Cathol icum lexicón 
h e b r a i cum ot chaldaict im in veteris tes tament i 
l ibros. Paris . I m p r i m e i i e \'rayet de S u r c v . 1K 1S, 
A continuación se insertan, todas con pagi-
nación seguida, las s iguientes obras : 
G e s c n i o [YV j . G r a m m a t i c a hebraica : l iu-
gua j , in la t inum conversa 1'. T e m p o s t i n i . 
Du V c r d i e r [J|. Lexicón hebraico la t inum, 
CUÍ accèssi t appondix dic t ionum chaldaicarum 
qua- in veteri t e s tamento leguntur . 
Du Verd ¡ex | l j . Nova methodus hebraica 
puuelis maso ret ¡cís expurga ta , cui accèssit esor -
citat ioad íacíliorcm radicum inves t iga t ioncm. 
Drach [ P . L. B j . Brovis ot perspicua inst i -
tutio lingUiV ch.ildaic.o ad inte l l igendum «as sa-
cri codicis partos qua.' cha ldeo idiomate scriptie 
s u n t — U n vol . R." rúst . 
Cedida por el líxciuo, Ayililtatiiienlo de ola ciudad 
socio honorario. 
Campaner y Puertos [ A l v a r o ] . Cronicón 
M a y o r i c e n s e . Pa lma. Estable l i p o g r . c o de J u a n 
CÁilomar y Salas i S S i , Un l o m o |,° tela. 
24. L'n capitel dc piedra, csculturado, con 
dos bueyes y un c o r d e r o , procedente de la c r e -
denc ia , que existia en la capilla de San J o s é , de 
la parroquia de S a n t a Lulali.i [Palma|. 
25. Un impiuniu del ant iguo sello de la 
p a n o q u i a l de Santa Cruz. 
26. O t r o id. I anverso y reverso |, de H o s -
t ia , p r o c e d e n t e de Barbens [ Lér idaJ . 
27. O t r o id. de Host ia , p r o c e n d e n l e de 
Montesquiu JL ' : i id . i ¡ 
O t r o id. de id . , de Villafranca del P a -
nados, 
29. O t r o id. ile id . , de Granol lers, 
j p . O t r o id. de i d . , de Rocacorb . i . 
j i . O t r o id de i d . , de San Martin de G e -
r o n a . 
DKI'OSI TADOs 
Por ']). Antonio i'mjuer. 
} 2 . Dos f ragmentos de lusa y a c e n t e sepul-
c r a l , c o n inscr ipc iones árabes en relieve 
U n fragmento de coronación central de 
m o n u m e n t o sepulcral; t ambién c o n inscr ipc io-
nes talladas en sus c o s t a d o s y tes tero antel is . ido. 
P r o c e d e n t e s de la n u m p o s l c n a , del castillo del 
T e m p l e en Pa lma [ M a l t r a t a d o s ] . 
Por 7 J A ilion ¡o Sal ¡'¡i. 
5.|. Una olla [brase í i l lor j de c o b r e , árabe , 
c o n inscr ipc iones y a d o r n o s repujados . P r o c e -
dente de L lucl imuyor. 
Palma 31 D i c i e m b r e 1 8 9 1 . 
til i)¡mtoi ihl :1f«><•<>, 
B.Ut TOI.UMI: l'KKKA. 
5 - 1 
Cedida por 'D. Ensebio 'Pascual. 
La P a l m a . S e m a n a r i o de h is tor ia y l i teratura. 
N ú m e r o p o s t u m o . P a l m a . I m p . de Pcl ipe Guasp 
y V i c e n s . 1 8 9 0 . — F o l l e t o de 40 pág.' 1 en 4 . " rúst . 
te 
Cedida por el socio correspondiente en Sevilla 
1). Simón de la 'Rosa. 
Libros y autógrafos de 1). C r i s t ó b a l C o l ó n , 
discursos le ídos a n t e 1.*. Rea l A c a d e m i a Sevi l lana 
de ¡Hienas Le t ras en la recepc ión pública del 
D r . D . S i m ó n de la Rosa y López el 29 de jul io 
de 1 8 9 1 . Sevi l la . I m p . d e R a s c o . 1 8 9 1 . — U n 
foll . 68 p á g . s en 4 ." rúst . 
7¿« á 16. 
Cedidas por el socio correspondiente cu 'Paris 
•Dr. E. T. Hamy. 
Diez folletos publ icados por él s o b r e puntos 
de cartografía his tór ica y d e s c u b r i m i e n t o s g e o -
gráf icos , cuyos t í tulos s o n : 
1 . " M c m o i r c s pour servir á F h i s t o i i e des 
decouvertes g é o g r a p h i q u e s et c t h n o g r a p h i q u e s 
en O c c e a n i e . 1878. 
2." N o t e sur la m a p p c - n n m d e de D i e g o 
R i b e r o . 1887. 
3 . " N o t i c e sur une m a p p c - m o n d e p o r t u -
gaisc a n o n y m e du 1 5 0 2 . 1887. 
4. 0 La m a p p c - m o n d e d ' A n g c l m o Dulcer t 
de M a j o r q u c . 1887. 
5 . 0 N o t e sur une carte mar ine inedíte de 
D o m i n i c o V i g l i a v o l o . 1888. 
6.° N o t e sur une carte marine inédito de 
G i a c o m o Russo de M e s s i n c . 188S. 
7." Les or igines de la car tographie de P IZu-
rope s e p t e n t r i o n a l . 1S89. 
8." J e a u Roze hydrograpne dieppois du 
milieu du X \ ' I s iéc le . 1890. 
9." O u v r e géographique des Reinel et la de-
c o u v e r t c des M o l u q u e s . 1891 . 
10 . Gresques lo J u h e u . Note sur un g é o -
g rap he juif catalán de la fin du X I V s iéc le . 1 8 9 1 . 
i?-
Cedida por D. José Tons, librero editor. 
P e ñ a [ P e d r o de A ] . Guia manual de las 
Islas Ba leares , con indicador c o m e r c i a l . Pa lma . 
T i p . de J u a n Vi l la longa . 1 8 9 1 . — U n t o m o 8." 
tela . 
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Cedida por su aníor. 
Marl inez ¡ P e d r o ] . Discurso pronunc iado 
por el conce ja l S r . D . Pedro M a r t í n e z en la se-
sión del 24 de julio de 1891 ce lebrada en el Ayun-
t a m i e n t o de esta c iudad. P a l m a . T i p . de J u a n 
C o l o m a r . 1 8 9 1 . — U n foll . de 19 pág.* rúst. 
22. 
Cedida por .0/ autor. 
A u l c t y S u r c d a |Juan|. V i d a de D . P e d r o 
B . LIulI y Poquet |Capellá Pere | 1 7 4 7 - 1 8 2 6 . — 
M a n a c o r . I m p . Man .icorense. [ 8 9 0 . — U n foll . 
80 pág.^ en 4." rúst . 
25. 
Cedido por el Sr. Harón de Sarracbaga de París. 
Lulle [ R a y m o n d ] . B l a n q u c r n e 1' a n a c h o r é t e 
ou 365 ques t ions et responses de F A m i et de 
son Bien A i m é . T e x t o latín y f rancés , editada 
por el D r . F r . Hilario de Paris c a p u c h i n o . G c n é -
v e . I m p . H. T r e m b l e y s. a . — U n t o m o 3 2 . " r ú s t . 
18. 
Cedida por el Presidente del Colegio médico far-
macéutico. 
Discursos leidos en la s e s i ó n inaugural del C o -
legio m é d i c o f a r m a c é u t i c o . T i p . C o l o m a r . 1 8 9 1 . 
19 . 
Cedida por el Sr. Presidente de la Rl. Academia de 
Medicina v Cirugía de 'Palma. 
Discursos le ídos en la inaugurac ión de las 
ses iones anuales d e i a R l . Academia de Medic ina 
y Cirugía de Pa lma de Mal lorca en 25 de e n e r o 
de 1:891, por D . D o m i n g o Hscali y D . A n t o n i o 
M a y o l . P a l m a . T i p . de (Adornar. 1 8 9 1 . — U n 
fo l l . 74 p á g . s en 8." rúst . 
20. 
Cedido por el Sr. 'Presidenle de la ^-íeademnt pro-
vincial de Helias .-Irles. 
Acta de la sesión pública celebrada por la 
Academia provincia l de Bel las Ai tes de Palma de 
Mal lorca el dia 8 de marzo de 1 8 9 1 . Pahua. 
• p i p . d e J u a n C o l o m a r . 1 8 9 1 . — U n fol l . 54 pá-
ginas en 4." rúst . 
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2| á 27. 
Cedidas por su autor vi escritor gijOltcs 
'D. Julio Souioiu tic ¿\Coiitsoriu. 
SOMOZAde Montsorit t J u l i o , . I.as Amargu-
ras tic J o v e l l a n o s . Gi¡' ':II [ inp. de Anastas io 
B l a n c o . 1 8 8 9 . — C u t o m o rúst . 
S o m o z a de M o n t s o r í u [ J u l i o ] . Catá logo de 
manuscr i tos é impresos notables del Inst i tuto 
de J o v e - L l a n o s cn G i j ó n , seguido de un índice de 
o t r o s d o c u m e n t o s inéditos de su ilustre fundador. 
O v i e d o . I m p . Y L . i t . de V i c e n t e Br id . 1 8 8 3 . — 
U n t o m o 8.° rúst . 
S o m o z a [ J u l i o ] , J o v e l l a n o s . Nuevos datos 
para su b i o g r a f i a , Madrid. R u b i ñ o s i m p r e s o r . 
1 8 8 5 . — U n t o m o 8." rúst . con láminas. 
S o m o z a de Montsor iu ' J u l i o J . Escr i tos iné-
ditos de J o v e l l a n o s . B a r c e l o n a . E s t a b l e c i m i e n t o 
t ipográf i co A r t e Y Le t ras . 1 8 9 1 . — U n t o m . 8.° 
te la . 
28. 
Cedida por su autor, 
Roura ¡ M i g u e l J . Reseña J e los incunables 
que posee la B ib l io teca pública de M a b ó n . P a l -
m a . Escuela t ipográfica provincia l , [ 8 9 0 . — U n 
v o l . en 4." rúst . 
29. 
Cedida por su autor. 
Guil len Garc ía [ G u i l l e r m o J . d e ] . Historia 
dc la mol iner ía Y panader ía . B a r c e l o n a . í m p . 
de O r t e g a . 1 8 9 1 . — U n v o l . 4 . " con grabados , 
rúst ica . 
3<>. 
Cedida por sa autor, 
PAYA [ Jo sé J , M é t o d o para la enseñanza del 
lengua je en las reg iones d o n d e no es la materna 
la lengua oficial del Es tado [ conferenc ia pedagó-
g i c a ] . Barce lona , I m p . dc T a s s o . 1 8 9 1 . Po l i . 8." 
rúst ica . 
Cedido por el 'Director 7 ) . %oqne Cimbas 
de Valencia. 
E l A r c h i v o , revista de c ienc ias h i s tór i cas . 
N ú m s . salidos desde julio de 1888 á d i c i e m b r e 
de 1889 inclusive, y que forman cl t o m o I I ! dé-
la c o l e c c i ó n . D e n l a . I m p . de Pedro B o t e l l a . — 
Un t o m o 8," rúst . 
Calida por el editor 'D. i;dipc Oimsp. 
Almanaque para las Islas Baleares correspon-
diente al año 1892. P a l m a . I m p . de Guasp . 1891 • 
— Un fol l . 8." rúst, 
>>• 
Cedida por sus autores los Hermanos Sellares. 
Las láminas de fototipia salidas este a ñ o , que 
publican en su meri t i s imo Álbum dc Mal lorca . 
i I á 36. 
^Adquiridas por la Sociedad. 
T r e s à lbums de los publ icados por la Asocia-
c ión ar t i s t i co -arqueológica Barce lonesa , que fal-
taban pura completar la c o l e c c i ó n , Y son los s i -
g u i e n t e s : 
1 . " Monograf ía histórica é iconográfica del 
tra je . 1 8 8 5 . — U n t o m o , 
2." Álbum de la sección arqueológica de la 
E x p o s i c i ó n universal de B a r c e l o n a . 1 8 8 8 . — D o s 
t o m o s . 
3." Álbum de indumentar ia española . 1890, 
— U n t o m o . 
37. 
Cedida par el socio D.Josc Vircra. 
R o g e n t I Klias], Santa Maria de Ripol l . 
In forme s o b r e las obras realizadas en la basiüca Y 
las fuentes dc la res taurac ión. — B a r c e l o n a . I m -
prenta de la viuda é hi jos de J . Sub i rana . 18S7. 
- U n fol l . de 48 pág.» 8." rúst . 
P, A . S A X C U O . 
L À M I N A L X X K V 
C E R R A J E R Í A 
^F- e n t r e los a p u n t e s y d i s e ñ o s q u e 
' d e s d e h a c e a ñ o s v a m o s t o m a n -
; do y g u a r d a m o s en c a r t e r a , h e -
m o s e s c o g i d o h o y las d i v e r s a s b i s a g r a s y 
c o r r e a s q u e figuran cn la l á m i n a L N X X V . 
C o n el n ú m e r o 6 4 de este B o l e t í n , y a 
o f r e c i m o s á n u e s t r o s lec tores a l g u n a s 
m u e s t r a s dc c e r r a j e r í a m a l l o r q u i n a , per-
s u a d i d o s dc su re la t iva i m p o r t a n c i a y 
de c u a n t o c o n v i e n e c o n s e r v a r g r á f i c a -
m e n t e estos e j e m p l a r e s c u y o s o r i g i n a l e s 
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d e s a p a r e c e n m e r c e d á la i n t r o d u c c i ó n de 
la l e r r c t e r i a fundida , c o n q u e nos b r i n d a 
el c o m e r c i o e x t r a n j e r o , n o s i e m p r e tan 
sólida ni de tan buen g u s t o c o m o lo e r a n 
r e l a t i v a m e n t e , los p i c a p o r t e s , a l d a b a s , 
fallebas, boqui l las , b i s a g r a s de T , e t c . , 
c o n q u e se a s e g u r a b a n y a d o r n a b a n las 
p u e r t a s de los palac ios v t e m p l o s de M a -
l lorca . 
El n o m b r e p r o p i o c o r r e s p o n d i e n t e á 
las bisag-ras de cola, en n u e s t r a l e n g u a 
es el de correljes de portam, e q u i v a -
lente á las pentures en f r a n c é s ; sí bien 
estas suelen ir a p l i c a d a s p o r d u p l i c a d o , 
en a m b a s c a r a s de la p u e r t a , y s i e m p r e 
m á s d e c o r a d a s ó r a m i l i c a d a s p o r la es te -
r i o r ó de frente . 
A la c l a s e de correljes o r d i n a r i a s c o -
r r e s p o n d e n las pletinas de h i e r r o bat ido , 
r e t o r c i d a s f o r m a n d o t u b o en su base , 
que e n c h u f a c o n el m a c h o g o z n e , (gauj'ó 
n," 1 0 ) perfi ladas en su e x t r e m o o p u e s t o , 
m á s ó m e n o s d e l i c a d a m e n t e , y s u j e t a d a s 
c o n c l a v o s en la c a r a p o s t e r i o r fbescaraj 
de la hoja ú hojas de la p u e r t a . 
L a bisagra p r o p i a m e n t e d i c h a , del 
á r a b e bab p u e r t a , y sagra, s e g u r i d a d {a) 
( c u v a d e n o m i n a c i ó n c o n s e r v a u n o d c los 
ingresos m á s notables en T o l e d o m o r i s -
c a ) es el h e r r a j e f o r m a d o p o r dos palas 
r e c t a n g u l a r e s , en c o l a de m i l a n o , e t c . , 
p r o v i s t a s de ani l los q u e se e n c a j a n a l -
t e r n a n d o , u n i d o s p o r un c l a v o c i l i n d r i c o 
ó p a s a d o r , en t o r n o del q u e g i r a la pala 
que sost iene la p u e r t a , m i e n t r a s p e r m a -
nece i n m ó v i l su c o m p a ñ e r a fija en el 
b a s t i d o r . 
C u a n d o u n a de las palas se p r o l o n g a 
s o b r e los t r a v e s a n o s c o n o b j e t o de c o n -
sol idar los y a c u s a r m e j o r su s e r v i c i o , en-
t o n c e s la b i s a g r a es de cota. V a y a c o m o 
m u e s t r a de las m á s t o s c a s la n ." 5 . ; y 
c o m o e j e m p l a r a v r o s a m e n t e perf i lado , 
véase el n ." 22, p r o c e d e n t e de u n a a r q u i -
m e s a , y a g r e g a d a á las c o l e c c i o n a d a s 
para n u e s t r o M u s e o . 
d O V i i l e : D i c c i o n a r i o ( f t m u f a t d e A n | u i t c c l u r a ¿ 
I n ^ e n i c 1 s a p o r 0. P c l a y o C h i r a c . 
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L a é p o c a de su c o n s t r u c c i ó n y el est i lo 
d o m i n a n t e un los edificios a c t i v a s p u e r -
tas p e r t e n e c i e r o n , d e t e r m i n a r o n n a t u -
r a l m e n t e la f o r m a de los r e m a t e s de d i -
c h a s colas, s i e n d o m u y v a r i a d a s a ú n e n -
t r e las p e r t e n e c i e n t e s á un m i s m o esti lo , 
pues c a d a c e r r a j e r o , sin sal i rse del t ipo 
m o d e l o , p u d o , tal vez i n c o n s c i e n t e m e n t e , 
m o d i f i c a r la g r a c i a de los c o n t o r n o s , á 
su m a n e r a . 
J u z g a m o s del siglo X l l l al X I V los n ú -
m e r o s 1, 2 y 3, q u e c o p i a m o s de los p o r -
tales de M i r a m a r (b). Y no deben ser 
m e n o s a n t i g u a s las c o r r e a s a i s ladas sin 
c h a r n e l a ni g o z n e fjdusses peni tires.— 
Y . Y i o l e t - L e - D i t c . ) q u e r e f o r z a b a n t r a n s -
versa l y h o r i z o n t a l m e n t e las p u e r t a s de 
e n c i n a del o r a t o r i o de Sant Jordi d' es 
'Prat. en el t é r m i n o de P a l m a ; p u e r t a s 
q u e , h a c e a l g u n o s a ñ o s , fueron s u s t i t u i -
das en m a l h o r a , p o r o t r a s á la m o d e r n a , 
más pulidas(1) v r e l e g a d a s á u n a c o c h e -
r a . . . T u v i m o s ocasión y buen c u i d a d o de 
r e c o g e r un e j e m p l a r p a r a el Museo , c u y a 
f o r m a es s e m e j a n t e á la que ofrece el 
n. 4. 
En los n ú m e r o s 5, ó, 7, X v i ) , vénse 
los perfiles l a n c e o l a d o s ó de corazón que 
m á s p r e d o m i n a r o n hasta p r i n c i p i o s del 
siglo X V I I , a l t e r n a n d o c o n los 1 1, 1 2, 13, 
14, 15, 17 v 1H. 
L o s p o s t i g o s de las v e n t a n a s y b a l c o -
nes, las p u e r t a s de a r m a r i o s , t ableros dc 
a r q u i l l a s , á n g u l o s de r e f u e r z o en b u f e -
tes , y r e m a t e s de b a r a n d i l l a , o s t e n t a r o n 
los f lordelJsados n ú m s . ió , u j , 20 y 21, 
m i e n t r a s las a r a n d e l a s y boqui l las dc 
p l a n c h a e n t r e c o r t a d a q u e p r o t e g í a n los 
p i c a p o r t e s , a l d a b a s v c e r r a d u r a s , r e p u -
jadas ó s e n c i l l a m e n t e g r a b a d a s al e s -
t a m p e , f o r m a b a n juego c o n los r o b u s t o s 
m o l d u r a j c s de la c a r p i n t e r í a . 
L l e g a d o el R e n a c i m i e n t o , los c e r r a -
jeros m a l l o r q u i n e s t a m b i é n a b a n d o n a -
(t>) A l nKonítruírlfl p u e r t a d e s u a n t i g u o O r a t o r i o , 
a p r o v e c h a n d o p a v a l o s e m b a r r a d o s l a m a d e r a d e l a p u e r -
t a 1 i e j a , U i v i m u s b u e n c u i d a d o , p o r i n d i c a c i u n d e Su A l -
t e z a 1). L u i s S a l v a d o r , d e a d o p t a r l a m i s m a f o r m a d e l 
r e m a t e c o n d o b l e e s p i r a l (!>,' •)) i [ n e t e i i i a u l a s n/ritijts 
p r ¡ m i t i v a s . 
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[ { ) De parecida í o r m a s u n las colocadas la p u e r -
ta del nucen t í l f t tnrío-Rotonda erigido en llouor de 
R. Luí) , wibru nti peñasco, en Miramar . 
m é n s u l a s , y r e m a t e s de b a r r o t e forjado 
y de p l a n c h a e s t a m p a d a y r e p u j a d a á 
m a r t i l l o , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o s p o r 
los m a e s t r o s V e r d , A m e r y G a r c i a , con 
dest ino á diferentes c a s a s de r e c r e o , y al 
c e m e n t e r i o de la P u e b l a (d) i n s p i r a d a s 
en el R e n a c i m i e n t o g r i e g o ; y a l g u n o s 
o t r o s t r a b a j o s de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
T o d o lo cual pone en e v i d e n c i a q u e 
si los jóvenes h e r r e r o s de n u e s t r a isla 
p u d i e r a n l o g r a r en P a l m a m e j o r ense-
ñ a n z a del d i b u j o a p l i c a d o á las A r t e s y 
F a b r i c a c i ó n , q u e la es tablec ida e m b r i o -
n a r i a m e n t e en n u e s t r a d e c a n t a d a E s -
c u e l a P r o v i n c i a l , (e) el r a m o de c e r r a j e -
ría c o m o el de e b a n i s t e r í a y o t r o s m u -
c h o s , c o n sus p r o d u c t o s , h o n r a r í a n b r i -
l l a n t e m e n t e n u e s t r a s m o d e r n a s c o n s -
t r u c c i o n e s u r b a n a s . 
B A R T O t.o.M f: F K R R Á . 
NT, E V O S D A T O S 
S O B R H S E G U R O S M A R Í T I M O S 
[os dos d o c u m e n t o s que d a m o s á 
c o n t i n u a c i ó n , si n o c o m p l e t a n , 
a m p l í a n las not ic ias y a publica-
d a s en este B o l e t í n * a c e r c a de los s e -
g u r o s m a r í t i m o s q u e se e s t i p u l a b a n en 
M a l l o r c a en el siglo X V I I . 
E s UNO el a c t a n o t a r i a l , q u e s e g ú n CO-
l e g i m o s p o r las v a r i a s de la m i s m a Ín-
dole q u e h e m o s e x a m i n a d o , p u e d e c o n -
s i d e r a r s e c o m o el p a t r ó n á q u e se a j u s -
t a b a n t o d a s : y el o t r o una póliza para 
el resca te de v a r i o s hijos de Pol lensa 
c a u t i v o s á la sazón en A r g e l , q u e a u n -
q u e l a c ó n i c a nos s u m i n i s t r a dos DATOS 
h a s t a c i e r t o p u n t o c u r i o s o s , c o m o s o n , 
(d) lín e s t e ú l t i m o , .vedi'm diseños, del escultor 
11. Antonio Vaquer, 
(e) Algun dia, esperamos demostrar que no todo 
lo i|ue suele aparecer es tampado en las ar/,i* de las s e -
siones públicas q u e , M'ttiel í.jit/uiii, celebra la Academia 
Provincial de H. A. de P a l m a , e s txatt», ni «i 
iwir,7r, 11 i iitfnilihit'' , 
* Nú ulero 1 % ( "correspondiente á J i m i o de isSul. 
r o n la t r a d i c i ó n ojival p a r a i n t r o d u c i r 
los perfi les de c a p r i c h o en c o n s o n a n c i a 
c o n los a d o r n o s q u e r e v e s t í a n las c o n s -
t r u c c i o n e s de p i e d r a . V a l g a c o m o i n d i -
c a c i ó n del n u e v o esti lo , el n ú m . 23, s a -
c a d o del p o r t a l la tera l de la iglesia de 
M o n t u i r i , y el 24 p r o c e d e n t e de u n a de 
las p u e r t a s de la C a s a C o n s i s t o r i a l . De 
igual f o r m a son las c o r r e a s e x t e r i o r e s 
q u e t o d a v í a se ven en el i n g r e s o del P a -
lac io del S r . C o n d e de M o n t e n e g r o : en 
los c o n v e n t o s de la C o n c e p c i ó n y de las 
C a p u c h i n a s ; y s o b r e todas y m a s d e s a r r o -
l ladas , en las p l a n a s h o j a s del por ta l m a -
y o r de n u e s t r a C a t e d r a l . E s de a d v e r t i r 
q u e estos e j e m p l a r e s van p r o v i s t o s de t res 
s e m i - c i h n d r o s h u e c o s , q u e j u z g a m o s no 
f u e r o n de p u r o a d o r n o , s i n o q u e d e -
b i e r o n p r e s t a r a l g u n s e r v i c i o p a r a N O -
s o t r o s d e s c o n o c i d o . 
S é a n o s p e r m i t i d o inc lui r en esta l á -
m i n a el d i s e ñ o n ú m . 25 q u e c o l o c a m o s 
en las p u e r t a s de i n g r e s o al oratorio de 
la c a s a de las l l e r m a n i t a s de los P o b r e s , 
en P a l m a ; v sirva de m u e s t r a de lo q u e 
p u e d e h a c e r l e en este g é n e r o de h e r r a -
jes , ( c ) O t r o s de latón d o r a d o ó n i k e l a -
d o , y r a m i f i c a d o s c o n m a s d e l i c a d e z a , 
h e m o s tenido o c a s i ó n de p r o y e c t a r y de 
a p l i c a r á di ferentes s a g r a r i o s ; c a b i é n d o -
n o s la satisfacción de v e r q u e , en M a -
l l o r c a , n u e s t r o e j e m p l o e m p i e z a á t e n e r 
i m i t a d o r e s . 
E n c u a n t o á la c e r r a j e r í a a r t í s t i c a 
m o d e r n a , puesto q u e de vez en c u a n d o 
nos da señales de v i d a , c u m p l e á n u e s -
t r o d e b e r , c i t a r aquí las b i s a g r a s de co la 
á e s c u a d r a , for jadas y t r a b a j a d a s c o n 
l i m a p o r el m a e s t r o B. Coll s e g ú n dise-
ñ o dei a r q u i t e c t o q u e p r o y e c t ó la es tan-
tería de la Bibl ioteca del S r . M a r q u é s de 
la R o m a n a ( c o n s t r u i d a en P a l m a y c o -
l o c a d a en Madrid en 1 8 7 G ) . T a m b i é n 
m e r e c e n especial m e n c i ó n las verjas, 
los de q u e el p r e c i o de la l iber tad n o se 
c o n c e r t a b a de a n t e m a n o , y q u e á p e s a r 
de esto n o se d e s c o n o c í a n cn a b s o l u t o 
las e x i g e n c i a s de los s e c t a r i o s de M a h o -
m a , m a s d a d o s p o r lo q u e se d e s p r e n d e 
del d o c u m e n t o al a p r o v e c h a m i e n t o del 
l u c r o q u e á la i m p r o d u c t i v a i n m o l a c i ó n 
de los c r i s t i a n o s . 
Dic X I I I meusis April is a u n o á n . i t t . c D o m i -
ní M . D C L X X I I I I . 
In n o m i n e Dei e t t c . S ia á tots cosa manifes-
ta y notor ia c o m lo h o n o r . Marti Laiulivar m e r -
cader de Mal lorca ha posade saguratat segons 
la nova correc t io en la pt . c iutat de Mal lorca 
per c o m p t a de sa Real Magestad q,< Deu G . J t 
sobre robes y mercadurías carregades en lo p n t . 
P o r t y Moll de Mal lorca , en lo Bergant í del Pa-
tró Sebast ià Ferragut altas Roget ó , qualsevol 
altre per ell a n o m e n a t nostra Señora del Roser y 
S . Sebast ià , per anar y n a v a g a r Deu volent desde 
el pnt . Por t y Mol l de Mallorca fins sia arribat 
en lo Por t y Mol l de !a ciutat dc Cartagena y 
descarregades en terre dites robes y mercaderías 
á bon sa lvament cn dit Port y Moll de C a r t a g c -
n c y antragadas al señor Don Pedro Fernandez 
dc la T o r r e provehedor de armadas y Fronteras 
dc dicha Ciutad para seguir la o ída dc sa Real 
Mag. ' 1 la qual saguralal se fá ;i rahó de tres pessas 
dc vuyt y quatre Rs cast . per saguratat de t o o 
p.> de 8 c o m e n s a n t á contar y correr lo arriseh 
y parill dc dita saguratat del dia pnt . cn a v a n t ; el 
qual Marti de Landivar ha jurat en poder de ui ¡ 
N i c o l a u Rubcr t nol t publ ich de Mal lorca que la 
tal saguratat que intenta fer es r e a l , vertadera y 
no ficta del qual J u r e m c n t done plena fe j o dit 
not t . V en dita conformita t qualsevols sian los 
asseguradors iut'rascrits, seran t inguts y obl igats 
á totas ) qualsevols g irades , axi forsosas c o m 
voluntarias ab facultad de trabalsar dites robes y 
mercaderías dc dit vaxell en terra y de terra cn 
dit vaxell ó vaxcl ls lins ditas robas y m e r c a d e -
rías sian arribadas cn dit Port y Mol í dc C a r -
tagene y d e s c a m p a d a s c o m de sobra esta dit 
y axi matex seran t inguts y ob l iga ts á B a r a -
taria de patró , da lanimcnt de señor ía , de a m i e h s , 
i n i m i c h s , de nagada y dc qualsevols altres parills 
y arrischs fortuits ó iuslortuits , divins ó h u m a n s 
dc nos t re S e ñ o r D e u , dc vent dc mar ó dc t e r ra , 
dc gents dc l ladres , de c o s s a r y , dc qualsevols 
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nacions que sian, de foch de l lamp, de fibló, de 
naufraig dc git de mol ladura , dc ocupació y d e -
t e n c i ó de compañía y de qualsevols al tres danys 
y sinistres cogi tá is ó incogitats samblants ó de-
s s a m b l a n t s , ma jors ó m e n o r s dels desús dits y 
dels quis poden a c o n t a x e r , los quals lo que Deu 
no vulla, se saguíssen, o , algu dels susdits se 
seguis c n ditas mercader ías carregadas en dit 
vaxell fent qualsevols vol tas , scalas , navagant á 
dextris ct á s i n i s t r a , anant avant , tornant a ñ e r a 
per grat ó per forsa y an cas de desgrasia, lo que 
Deu no vul la , seran t inguts y obligats los asse-
guradors infrasserits á pagar y pagaran cadau 
respect ive la quanl i tad que abax hauran a s s e g u -
rada per la qual hauran rabut lo premi de la p u t . 
saguratat ab dines contant &. 
* * 
J e s ú s María J o s e p h , Mallorca ais 1 6 de N o -
v e m b r e 1 67 . ) . 
Fu nom de Deu y dc bon salvament ha care-
gat cn lo pnt . port y moll de Mallorca una volta 
tantsolament m. J a u m e P o q u e t , picapadrer de la 
vila dc Pol lença quatrecentcs p , * ç Í 6 8 cn m o n e d a 
c o r r e n t sobre la set jatia que Deu g. ' 1 ' a n o m e n a d a 
S t . J o s c h Bonaventura del Patro A m a d o r E n s e -
ñat , ó qui per cll sera , para dar y cons ignar dit 
P . " A m a d o r E n s e ñ a t arribat que sia á bou sa lva-
ment cn la ciutat de A l g e r , y entregar aquel las 
assi mateix per efecte de rescatar Michel A l o y , 
Mathcu R o t g c r y J o a n Ferrer dc la vila de P o -
l l e n ç a , cat ius cn dita c iutat dc A l g e r , v cn cas 
per qualsevol causa , vía, ó , r a b o , nos poguesen 
rescatar los susdits , tindra obl igac ió lo dit P . ° E n -
señat apor tar dit dines cn especia c o n f o r m e acte 
rebut en poder de Nicolau Rubcr t no t t . lo dia 
pnt . y c n cas lo dit P . ° gastas alguna quant i tat 
mes de ditas . ¡ 0 0 p. c » de 8 per los rescats susdits , 
cu tal C:is tindra o b l i g a c i ó lo dit P o q u e t á p a g a r -
li lo interés de la mateixa manera que pagaran 
los d a m e s per la quant i tat que tindra bas t re ta . 
D e tot lo qual se han fet dos pol iças to tas de un 
mateix t e n o r q u e cumpl ida la una la altre no sia 
dc ningún valor. Deu ho salve A m e n — J o Pere 
J o a n Munar serivent firma lo t lo susdit dc orde 
del dit Patro A m a d o r Enscñat per cl l no saber 
se riu r e . 
Eusgfilü P A S C C A I . . 
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tulit c o r a m venerabi l i Bcrcngar io dc Cort i l io ves-
tro assesore et pluribus alus secum stantibus in 
cas t ro regio dicte c ivi tat ís , et similia verba pro-
tulit in platea Sanc t i A n d r e e civitatís c o r a m p l u -
ribus ct divers is , et et iam in aliis locis dicte civi-
tatís dixit palam et publice scqucti t ia verba in 
e fec tu : Yous dcinan, dir igendo verba sua s t a n t i -
bus ib idem, qnaí val mes al senyor Rey lo regne de 
Cerdenya o lo regne de Mallorques. Et c u m fuisset 
sibi responsum per a l iquem seu al iquos ibi stan-
t e s : mes II val lo regne de Mallorques que de Cer-
denya, dictus J o h . i n u c s repl icabat sequent ia verba 
in e f e c t u : Lo senyor rey se apparclla de anar con-
querir lo regne de Cerdenya, per lo cap dc 'Den mes 
banca a Jer a conquerir h regne de Mallorcbes que a 
conquerir lo regne de Cerdenya. E t cum fuisset rc -
prensus per al iquem scu al iquos ibí estantes re-
plicabat et d icebat : Calláis que yo se que dieb. V c -
rum nobil is d o m i n e cum r e g n u m Sardinie ex sola 
prodit ionc judicis Arbóreo et a l iorum prodi torum 
dominí regis auferatur ipsi d o m i n o regi , et verba 
dicti J o h a n u i s videantur indúcete quod simili 
prodi t ionc regnum Major icarum auferatur ipsi 
d o m i n o regi , quod absi t , et vestri dicti nobilis 
viri domini gubernator is , attenta vestra nobil i tate 
legal i tate ct ofl icio qua fungímini in h o c regno 
mul tum intersit d i l igenter ct c u m m a g n a indus-
tria ct sol l ic i tudine indagare qua de causa dic tus 
J o h a n n e s l i rondo dicerc volui t verba predicta , in-
tersit e t iam predic torum venerabi l ium jura lorum, 
pro e o r u m legalitate fide ac b o n o statu hujtis 
regni conservandis , quod veritas o m n i u m premi-
ssorum c lar iss ime habeatur . Ideo in hiis scrip-
tis publicis predicti veuerabi les jurati vos jam 
dictum nobi lem d o m í n u m viecs g e r e n t c m g u -
bernator is requirunt quod i n c o n t i n e n t i , c u m pc-
riculum sit in m o r a , vos cert iñeet is c u m dicto 
vestro venerabil i assesore ct aliis qui predicta au-
diverunt de predict is verbis nefandisimís ct re-
probis per dictum J o h a n u c m B r o n d o prolatis 
ct per dictum vestrum assessorem uní ex d i c -
t is juratis et aliis re la t is , et veritate p r e m i s s o -
rum per vos comporta ipsum J o h a n u c m tali'.er 
puniatis quod vera legalitas, probitas ct honestas 
universitat is regní Major icarum r e m a n c a t sicut 
decc t ¡Ilesa ac et iam i n m a c u l a t a , ct rctrahat c u n c -
t o s a simil ibus blas lemiis abst inere , ct dicto J o -
hanni sit pena quam pati m e r e t u r . Rea U ¡ rentes 
dicti veuerabi les jurati de requis i t ione jam dicta , 
vobis primítus int imata et per lec ta , e isdem fieri 
publ icant i n s t r u m e n t u m per notar ium infrascrip-
t u m . í t em requirunt ct protes tantur quod si vo-
bis v i s u m lucrit incont inent i vos assecurct is dc 
P R O T E S T A D E L O S J U R A D O S 
C O N T R A C I E R T A S l ' A L A U U A S L J E J U A N ItKONDO 
jif^ SISBjj Limoso a s a / , y a ú n m á s que cu-
( ISívl [ " ' u s " o s c u r o v e n i g m á t i c o , r e -
| s u l t a el s iguiente d o c u m e n t o , 
q u e e n c o n t r é c o m o perdido en un l ibro 
de la c o l e c c i ó n de Extraordinaris de 
la a n t i g u a c u r i a de la G o b e r n a c i ó n , 
a i s l a d o y s o l o , y sin o t r a not ic ia q u e 
p u e d a e s c l a r e c e r un p o c o su s i g n i f i c a d o . 
¡ Q u i é n e r a ese J u a n l i rondo ni á q u é 
a l u d í a n sus b r a v a t a s , q u e de n e f a n d í s i -
m a s b l a s f e m i a s fueron ca l i f i cadas y t a n -
ta g r i m a c a u s a r o n á los j u r a d o s ? P a l a -
b r e r í a v a n a de un m a n i á t i c o ó d e m e n t e 
no lo p a r e c e n , q u e d e m a s i a d a i m p o r -
t a n c i a se les c o n c e d i ó , é indiscre ta r e v e -
lac ión de un c o n s p i r a d o r i n e x p e r t o t a m -
p o c o , q u e no s o n c o s a s es tas p a r a c h a r -
ladas en c o r r i l l o en m e d i o de la plaza 
p ú b l i c a . Ni p a r a q u i é n h a b i a de c o n s p i -
r a r s e e n t o n c e s en M a l l o r c a ? E n favor del 
Infante , al m e n o s , no es p r o b a b l e , q u e 
p r e s o t o d a v í a el p o b r e c n el cas t i l lo de 
C u r i é l desde la d e s d i c h a d a d e r r o t a de 
B u r g o s n o era ia s a z ó n m u y o p o r t u n a 
p a r a a n i m a r las d e c a í d a s e s p e r a n z a s de 
sus fieles p a r t i d a r i o s . De todas m a n e r a s 
ahí va el d o c u m e n t o tal cual es, y dele 
c a d a u n o de los lec tores la e x p l i c a c i ó n 
q u e m e j o r le p a r e c i e r e . 
Die mercui i i \ N \ mensis madii atino :t n.iti-
uitate D o m i n i M " . C C C " . t x n n o n o , hora v e s p e r o -
r u m , exis tentes ante prescnt iam nobil is dominí 
O l f o dc Proxida mil i t is , vicos gercnt is g u b e r n a -
toris general is in regno Major icarum íntus can-
c e l l o s . . . 
V o b i s nobili et prudenti viro d o m i n o O l f o de 
de Proxida , militi et v i cegubemator i in r e g n o 
M a j o r i c a r u m , in t imant veucrabi lcs Berengar ius de 
G a l i a n a , J a c o b u s dc Buadel la , M a y m o n u s Per i s , 
G u i l l e r m u s V i d a , R a y m u u d u s Sa T o r r e et J o -
hannes P a g e s , jurati universitat is et regni M a j o -
r i c a r u m , d i c e u t e s : quod pro ut ad c o r u m a u d i t u m 
pervenit per cer tos f idedignos , J o h a n n c s B r o n d o , 
ausu temerar io ct reprobabil i ductus , dixit ct protu-
persona dicti J o h a r m i s taliter quod propter e jus 
abscnt iam dictum cr imen non remaneat impu-
nitus . 
A r c h . Audiencia , Líb, Ext raordinar i . 
E . K . A G U I L Ó . 
CORRESPONDENCIA FAMILIAR 
» K L S A C R I S T A M O N T A N VANS 
| S I U L Ü xvi| 
I 
Multum reveretidc d o m i n e tamquaïï l Cràter. 
[ .ultima de V . S . de ü j . de se lembre t inch 
rebuda juntament ab una segona de avis pera 
Michel B l a n c h , per los cent scuts te orde de 
prove í rme assi, la qual no es stada menes ter per 
haver dít Blanch seguit lorde que V . S . li do-
na ab la pr imera de avis, y p o c h s dies fa m e 
provehi dc norante y quatre ducats y quatre 
quints de cambra vells que fan la suma de v u y -
tante nou ducats dc cambra nous m a n c o un jul io ; 
y dels altres cent scuts que per via de Palerm 
Geordi S a l a m a g n a tenia orde dc prove i rme ja 
dics fa me r e m e t e norante ducats dc la vella v a -
lor y quatorse sous y quatre d ines , que fan la su-
ma de v u y t a n t c y sinch ducats de cambra nous y 
un ju l io , y dc to tes dos partides dels doscents 
scuts ab los interessos que han patit suman du-
cats dc cambra nous c e n t vuytantc quatre ; de 
modo q u e per c o m p t e de set t e r m e s teuch haver 
de la mia pensío me resta debi tor Y . S . encara 
de noranta sis ducats , y per c o m p t e dels fruits 
del quart dc Alcudia , que son sinch anyades , con-
tant la del present any 155 .) , que a rabo de s i n -
quante tres ducats , c o m per altres voltes Y , S . 
lo ha arrendat , serian 265 ducats segons jo tench 
ca lcula t , pero si algun er ror de mes o de m a n c o 
hi hagués se remet tot a la c o r r e c c i ó de Y S ; al 
qual pregue quant puch me fassa m e i c e de pro-
ve i rme ab tota prestesa per lo que ue tench m o l -
ta necess i tat ; y perqué ab mes facilitat pugne t ro-
bar lo c o m p t e de lo que r e b , farà daqui avant 
scriure separadament de lo quem proveirà per 
c o m p t e dels fruits del quart y de la mía pens ío . 
Per letra de V . S . scrita a Angustí so stat 
avisat de la mort dc la señora sa m a r e , ma c o s i -
na, de lo que me ha dolgut tant en ¡an imo quem 
seria difticil poderley scr iure , per lo que la tenia 
en c o m p t e de propria m a r e , pero es m e n e s t e r 
conformarse ab la voluntat de nostre señor D c u , 
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* La copia d ijue s' a ludeix a,|iii es la s igucnl : 
Copia de la resposta lia feta mon senyor de Arras al 
Rimi, Cardenal P u t e o . 
l l i m o , et R m o . Sor. min 
H o la let tera e h ' a V. S. Rma. e piaciuto scriveruii 
in racomaiulatioue del Sor. regente Montagn tus, al 
qualli se prima era a fícela to per le virtu cli' in leude in, 
L > s e i e in Ini et li desideiano ogni lioiioiv et bene, li r i -
maugo bora cerlameiite con ijuesta approbalioiie di V. S. 
línia, et atïcctatissiuLo cl desidelosissiliio d r procularli 
salisfatione et contenies ; ' , facendo io la slinia dc le reco— 
me tul atio ne de V. S, Rma. çu* r i cerca Ja servilu et o s s e r -
vansa mia verso lei, et r icevendo assigualato favore s e m -
pre eti' ella ilegni comandurmi in cli' li possi faré grato 
servicio. Del ulï 'cio di Vicecancil lere deAiagona se ne a s . 
peta la consulta del principe u, >., ne sua Mta. ni piglara 
allri íncnte prima resolul ionc supra; pero arrivala c h ' ella 
sia io no maucaro ili fare la par te mia a bciK-íïicio del 
Sor. rigente Montagnans , et proinoverollo a S. M t a . et 
col te st imonio cli' V. S. Rma. mi fa de la habil i ta et s u -
fficientia sua et con ogni altro buono uliicio et agiulo 
ch' potro, ell" saia il line de ta presente . l ias iandole mani 
a V. S. .Rma. con ogni r e v e r e n t i a e l pregándole sempre 
felicita. Di Druselles li xviij de nohenibre M D liij . 
I ) . V. S. Rma. 
t l Veseovo L!' A r r a s . 
a n el qua! ha plascut cridarla al seu sant r e g n e . 
)o p o c h s dics fa tench scrit a V . S . una epístola 
consola tor ia , y dintre aquella li t remet i copia de 
una letra m e scriu m o n s e ñ o r de Arras , * ab la 
qual haurà vist les di l igentíes se fan en la cort de 
sa M a g . ' per lo S . " r m o s . J a u m e ; j o t e n c h spe-
ransa q u e lo n e g o c i , plaent a D e u , reixira c o m 
t o t s d e s i j a m , y Y . S . st igue descansat que y o no 
mancare usar les di l igentics seran m e n e s t e r . N o 
li scr ich de noves perquè Augusti les scriura mes 
l a r g a m e n t , y acabe a c o m a u a n t m e mol t a V . S . y 
a l e s señores ses g e r m a n e s , v guart la S t a . T r i -
nitat sa mol t generosa persona v casa y en m a j o r 
stat a u m e n t e . De R o m a a v. de mars M . D . I . i ü j . 
D . Y . frater J a c o b u s 
Cardinalis P u t e n s . 
Multum Reverendo ac generoso domino domino 
Nicolao Moiilanyaiis sacriste iitlu iidci defensori fra-
tri cliarisimo. 
Relinda a jísviij de abril. 
II 
Molt reverent S e ñ o r . 
Per lo molt so criat de v . r . p . me atreviré 
en demanar una m e r c è , y es que un ll ibrer dc 
a q u í , quis a n o m e n a Isern , m e te venuts cer ts 
l l ibres , dels quals la nomina seta iutroclusa, y te 
b o n a part dels diners , lo que n o c r e c h negara, y 
si u nega y o imbiare lo procés test imonial de tal 
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guarde la vida de v. 111. r en stal qual vo desige 
a u m e n t e . De Barce lona a 20 de juny any t ) > 7 . 
D . V. m. 
m e n o r capella y servidor 
lo bisbe J u b i . 
Al molt reverent v molt ina^. Sor. el Sor, sacrista 
Monlanynns, Inquisidor herética y apostasia 
etc . mon Sor. — Mallorca 
RebiLsIa a \ \ u i j de juny t 
K. K. A c - u i . ó 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
A g r a d e c e m o s á nuestros colegas «I .a V c u de 
Catalunya» y el - B o l e t i u d e la Asociac ión A r t i s -
t i c c - A r q u c o l ó g i c a Barce lonesa» la a tenc ión v de-
ferencia que han usado con nosotros al hacerse 
e c o en sus c o l u m n a s de los lamentables abusos 
que acerca interesantes restos de ta lavots prehis-
tór icos dest inados á rel lenar el lecho de la c a -
rretera refiere de M e n o r c a el S r . Camps v M e r -
cadal en sus ar t ículos « I t inerar io de los de San 
Cristóbal y Perrer ías» . Prec iso es sin embargo re-
c o n o c e r en h o n o r de la verdad y de estas islas 
que tales abusos son de fecha ya algun tanto 
atrasada y que no se tolerarían ni podrían r e p e -
tirse ahora . Aparte del ce lo y vigi lancia de las 
c o r p o r a c i o n e s oficiales y del interés de los m i s -
m o s propietar ios , que p o c o á p o c o van c o m -
prendiendo la gran importanc ia que para la c ien-
cia tienen tales m o n u m e n t o s , bastaria para e v i -
tarlos el exquis i to cuidado del S r . Ingeniero ¡ele 
de O b r a s públicas de esta provinc ia , á quien en-
tre o t ras m u c h a s cosas se debe , por haberla 1 epa-
tada á s l | s expensas , el que hov se conserve t o -
davía e n t e r a la famosa naveta drh Tttdtws, 
La Asociac ión Art í s t ico -Arqueológic j B : r c e -
lonesa , con el c e l o que la dis t ingue, acordó en 
26 de D i c i e m b r e úl t imo las bases para el c o n c u r -
so de arqueologia que ha p r o m o v i d o , o f rec iendo 
un premio de 500 pesetas y el t i tulo de soc io h o -
norario al autor del me jor trabajo somti: t'\ TILMA 
ni; ARQCKOl.OCiiA ÜJt'E S E REFIERA A CC A [.(¿VIERA 
in; LAS i t i x . i o M v S ni; Ksi 'AÑA. Al trabajo que .'1 
este siga cu mér i to se concederá un accés i t . L o s 
que se presenten deberán ser originales y e s c r i -
tos en cualquiera de los idiomas de la Península ; 
y su entrega se hará en la forma acos tumbrada en 
casa del secretar io D . J o s é A v m a t , cal le del Con-
de del Asa l to , n ú m . 6 } , hasta el d o m i n g o 50 de 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
TlPOtiltAKU lifc FtLII 't ÜVASt 
cosa cons t ru i t per lo S . " 1 Inquisidor de ac i , del 
qual so y o fami l iar , y seo ses que v r. p . los r e -
mira y nols d e s p e d e i x ; axi supplique si es axi 
los m a n e despedir , perqué los S . " r s de I n q u i s i -
dors m e tenen d o n a d a facultat y o puga ten i r 
qualsevols l l ibres , encare dels prohibi ts , y si es 
p r e t e x t o y s i m u l a c i ó del llibrer per no haver de 
enviar los l l ibres v . f . p . manara cobrar los de 
qualsevol q u c l s haja c o m p r a t s puis son m e u s , y 
st preten c o b r a r diners de mi v, r. p . lara 
fiansa fins que y o satisfasse la resta dels diners 
o en Mal lorca o en Barce lona de la manera 
ordenara . Ksta just ic ia spere de v. r. p . perqué 
no sia est l l ibrer en lo n o m b r e dels qui fins aci 
me han bur la t ; prou diners me van cu haver l e -
les cor tes ies a m a l l o r q u i n s ; y per m e r c e haja res-
posta , y la obra qual v. r . p . deu a sos cr iats y 
Ín t imos servidors . 111 S . o r la mol t reverent perso-
na de vostre molt reverent paternitat guarde y en 
major stat a u m e n t e c o m y o d e s i j e , y en esta co^a 
pot m o l t liar de ma voluntat puis sempre 1' he 
t ingut per pare e m o u S . " r D e Barce lona a 2 0 
de maig any 1 557 . 
M o l t R.-i P . 
m e n o r criat v Capella 
I .o bisbe J u b i 
Al inoll Rvd. y inull magnilnh Sor. el Sor. Inquisi -
dor contra la herét ica pravilat y sacrista insigne seu 
de Mallorca, inon señor etc . Mallorca, 
Rebutía a xxvi'ij lie uiaig. 
III 
Mol í Rev. ' 1 y mol t m a g . S . " r 
He folgat mol t en rebre carta de v . m . y Deu 
n o m d o n e l o q u e des ige , q u e es descans a est 
trist sperit mi l i tant , no se igualaran a ella cartes 
de m o s pares resuci tats , tanta es la af feccio que 
ían parlar paraules 110 prou cor tesanes . Deu ley 
perdo a m o n S . o r I I I . ' " " De R u t e o , m o l l e s d e s -
ventures se son causades per sa bondat en no v o -
tarse a s e n t a r e n sil la, que el present ab poca con-
jectura no sen lleva en 24 hores |sicj . T o t a via en 
la m e n o r c o s a , puis sois en coses m í n i m e s p u c h , 
m e te per criat atl 'ectadisim. Q u a n t als l l ibres 
folgaria mol t quels m e enviasseu tots y los dos o 
tres ju neta m e n t , ab tal c o n d i c i ó que dins dos 
m e s o s jo ls tornare als qui pre tenen haver c o m -
prat : so y o un poch cur ios y vull veure que es 
lo l l ibre ; v . m. fara lo que aparra, y si de to ts es 
servit v . ni . tots los d e s a r é . 1:1 Duch de aqui ha 
scrit eu cort donant favor a la mina de sal per 
ant iphras is . Placía al S . o f a e ixa terra m i r Deu 
y pose lo descans necessari per son sant servev , y 
